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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” para optar el 
grado de Magister en Educación con mención en Psicología Educativa, presento 
el trabajo de investigación de tipo aplicada con diseño cuasi experimental 
denominado: Programa de habilidades interpersonales para desarrollar la 
socialización en alumnos del segundo grado de primaria de la institución 
educativa pública “Virgen de Cocharcas” – San Juan de Lurigancho – 2013. 
 
La investigación tiene la finalidad de determinar el efecto dela aplicación del 
programa de habilidades interpersonales para desarrollar la socialización en niños 
de segundo grado, al terminar la investigación, comprobaremos si tuvo un efecto 
positivo o no dicha aplicación. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  capítulo  II:   
que  contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Programa de 
habilidades interpersonales y la socialización. En el capítulo III: se desarrolla el 
trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis.   Finalmente el capítulo  IV corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema: ¿Cuál es la influencia 
de la aplicación del programa de habilidades interpersonales en el  desarrollo de 
la socialización del grupo experimental en comparación del grupo control de 
losalumnos  del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Pública 
“Virgen de Cocharcas”-San Juan de Lurigancho- 2013?y el objetivo fue demostrar 
la influencia de la aplicación del programa de habilidades interpersonales en el 
desarrollo de la  socialización del grupo experimental en comparación del grupo 
control de los alumnos del segundo grado de primaria de la Institución Educativa 
Pública “Virgen de Cocharcas”-San Juan de Lurigancho- 2013. 
La metodología de la investigación fuede tipo aplicada, el diseño de la 
investigación fue cuasi experimental, la técnica que se utilizó fue una prueba 
psicométrica, con pre test ypost test en grupo controly experimental con escala de 
Likert para la variable dependiente. Los datos fueron procesados a través del 
programa SPSS versión 19.La muestra estuvo conformada por 60alumnos del 
segundo grado deprimaria, 30 para el grupo control y 30 para el experimental. 
 
En los resultados, se indica que la aplicación del programa de habilidades 
interpersonales influye significativamente en el desarrollo de la socialización de 
los alumnos.Asimismo, se halló que el programa de habilidades interpersonales 
influye significativamente en el desarrollo de  comunicación, la empatía y el 
trabajo en equipo.En las conclusiones, se determinó que la aplicación del 
programa influye significativamente  el nivel de socialización de los alumnos. 
 











The present research had the problem: What is the influence of the 
implementation of the program of interpersonal skills in the development of 
socialization in the experimental group versus the control group of students in the 
second grade of the Public Educational Institution "Cocharcas Virgin "-San Juan 
de Lurigancho-2013? and the objective was to demonstrate the influence of the 
implementation of the program of interpersonal skills in the development of 
socialization experimental group compared the control group of students in the 
second grade of the Public Educational Institution "Cocharcas Virgin"-San Juan , 
NB-2013. 
 
The research methodology was applied type, the research design was quasi-
experimental technique used was a psychometric test with pre-test and post-test in 
the control group and experimental Likert scale for the dependent variable. The 
data were processed through SPSS version 19. The sample consisted of 60 
students of the second grade, 30 in the control group and 30 to the experimental. 
 
In the results indicated that the application of interpersonal skills program 
significantly influences the development of the socialization of students. Also found 
that the program significantly affects interpersonal skills in the development of 
communication, empathy and teamwork. In the findings, it was determined that the 
implementation of the program significantly influences the level of socialization of 
students. 
 













En el  presente trabajo de investigación titulada: Programa de habilidades 
interpersonales para desarrollar las socialización en alumnos del segundo grado 
de primaria de la institución educativa pública “Virgen de Cocharcas”-San Juan de 
Lurigancho-2013, busca determinar el efecto de la aplicación del programa de 
habilidades interpersonales en la socialización en alumnos del segundo grado de 
primaria de la institución educativa pública “Virgen de Cocharcas”-San Juan de 
Lurigancho-2013, cuyo sustento científico se basa en las fuentes  bibliográficas de 
reconocidos  investigadores, así como en otros trabajos publicados en internet, 
como podrá leerse con más detalle a continuación.  
La investigación consta de IV capítulos que están estructuralmente 
interrelacionados en forma secuencial. 
Capítulo I: Se describe la problemática de las variables de estudio, así mismo la 
formulación del problema, seguidamente se justifica la investigación y se destaca 
las limitaciones.  
Capítulo II: Marco teórico, se analiza detalladamente las variables de estudio 
teniendo en cuenta literatura actualizada de autores nacionales e internacionales 
y base científica de investigación.  
Capítulo III: Marco metodológico. Se presenta la hipótesis general, hipótesis 
específicas, variables, definición conceptual de habilidades interpersonales y 
socialización, cuadro de operacionalización de las variables; metodología; 
población y muestra; metodología de investigación; técnicas e instrumentos de 
recolección de datos; métodos y análisis de datos. 
Capítulo IV: Resultados. En esta parte de la investigación se realiza la descripción 
estadística de los datos y la discusión de los resultados de las variables de 
habilidades interpersonales y socialización. Seguidamente, se presenta  las 
conclusiones a los que se arriba en la investigación…   
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